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tykamy  się  z  pięcioma grupami problemów wynikających  z:  (1)  uwarunkowań  czasowych,  
(2) małej częstotliwości lub wyraźnej specyfiki procesu, (3) niemożności jednoznacznego zde-





























nitoringu przestrzennego  sytuacji  społecznej  jest  coraz bardziej pożądane.  Jed-
nocześnie  wiele  prób  jego  wprowadzenia  nadal  jest  niewystarczających.  Stąd 
uznano, że istnieje duże zapotrzebowanie na opracowania zarówno teoretyczne, 
metodyczne, jak i pokazujące dobre praktyki.

















1 Za  przykład  może  tutaj  służyć  badanie  ankietowe  typu  ESPAD  przeprowadzone 
wśród uczniów gdańskich szkół w 2015 roku na temat rozpowszechnienia używania alko-
holu i środków odurzających (Europejski… 2015), które następnie zostało wykorzystane 
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Przy  monitorowaniu  sytuacji  społecznej  na  szczeblu  lokalnym  (NUTS-4, 
NUTS-5) oraz regionalnym (NUTS-1, NUTS-2, NUTS-3) wyróżniamy pięć grup 
problemów (Michalski 2014):
1.  Problemy  czasowe  związane  z  dopływem  danych  (bardzo  duże  opóźnienie  
w dostępie do danych, gromadzenie danych w okresie rzadszym niż roczny).
2.  Mała częstotliwość lub wyraźna specyfika procesu (bardzo mała częstotliwość 


















Z  kolei  zmiany w podziale  administracyjnym nie  dotyczą  szczebla  krajowego, 
natomiast  co kilka  lat  dotykają  szczebel  regionalny  i  są nagminne na  szczeblu 


















tościowe dla  samorządu.  Ilustrować  to może  hipotetyczny przykład, w którym 
konkretne dane za np. 2015 rok są udostępniane w październiku 2016 roku, czyli 









na 29.07.2017 na 29 kategorii4 widniała informacja, że (dla 2016 roku) komplet-











Istotne  dla  przestrzennego  monitorowania  sytuacji  społecznej  dane  można,  










nych  przyporządkowana  do  kategorii  ceny  (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/pomoc/stanzasi-
lenia#).










dzie monitorowanie  zachorowań  na  nowotwory  złośliwe  jest  obowiązkowe  od 
dawna (pierwsza była: Instrukcja… 1962), to jednak działający system rejestra-
cji ciągle jest doskonalony. Dlatego też wpływające do bazy danych zgłoszenia 






















Z  nieznacznie  większym  opóźnieniem  publikowane  są  także  dane  z  zakre-








_pracy/MPiPS_rok_2017.html),  natomiast  w  przypadku  Powiatowego  Urzę-







podejrzenia  na  nią  zachorowalności)  lub  pseudostochastyczny  (np.  liczba 








2.3. Gromadzenie danych w okresie rzadszym niż roczny
Kolejny  problem  w  dostępie  do  aktualnych  danych  wynika  z  faktu,  że  część  




























turystycznych  zbiorowego  zakwaterowania  posiadających  urządzenia  sporto-
wo-rekreacyjne (w BDL GUS dane dostępne są za lata 1999–2002 i 2009).
Za przykład drugiej grupy mogą posłużyć badania ankietowe typu ESPAD15 
służące  rozpoznaniu  skali  rozprzestrzenienia  substancji  psychoaktywnych 





Zdarzają  się  ponadto  instytucje,  które  udostępniają  dane  nie  dość,  że  z  du-
żym  opóźnieniem,  to w  cyklu  rzadszym  niż  roczny.  Za  przykład mogą  służyć 
„Roczniki  Statystyczne  Ubezpieczeń  Społecznych”  publikowane  przez  Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. Według stanu na 06.08.2017 najświeższy był Rocznik 
Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych 2009–2011.







14 Dane  z  tego  badania, wraz  z  interpretacją  zostały  także  opublikowane  przez  po-
szczególne urzędy zlokalizowane w województwach, np. Przepływy ludności związane 
z zatrudnieniem w województwie pomorskim (2010).
15 Pełna nazwa: Europejski Program Badań Szkolnych na temat Alkoholu i Narkoty-









dzinach  życia  oraz w  różnych  skalach  przestrzennych,  co  rodzi  coraz większe 
wyzwania przed monitoringiem przestrzennym (Czochański 2013). Nie  inaczej 










Jedna  z  pięciu  wyróżnionych  w  artykule  grup  problemów  w  monitoringu 
sytuacji  społecznej  ludności  wynika  z  dużego  opóźnienia  lub  nieregularności  






jednostek  samorządu  terytorialnego – przeciwdziałanie wyartykułowanym pro- 
blemom jest prawie niemożliwe.
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